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A B E L , E L I Z A B E T H , B A R B A R A C H R I S T I A N , a n d H E L E N E M O G I . E N , eds. Female Subjects in 
Black and White: Race, Psychoanalysis, Feminism, B e r k e l e y : U o f C a l i f o r n i a Press, 
! 9 9 7 - P P - v i i , 3 7 3 - $ 4 8 - ° ° . $ ' 7 - 9 5 P b -
A C H E S O N , J A M E S , a n d R O M A N A H U K . Contemporary British Poetry: Essays in Theory and 
Criticism. N e w Y o r k : State U o f N e w Y o r k P, 1 9 9 6 . P p . v i i i , 4 1 8 . 
A I . G O O - B A K S H , S T E L L A . Austin C. Clarke and His Works. T o r o n t o : E C W Press, 1997. 
P p . 6 1 . 
A N D E R S O N , J U D I T H H . Words That Matter: Linguistic Perception in Renaissance English. 
S t a n f o r d : S t a n f o r d U P , 1996. P p . x i , 3 0 0 . $ 3 9 . 5 0 . 
B A N E R J E E , J A C Q U E L I N E . Through the Northern Gate: Childhood and Growing Up in British 
Fiction, iyiy-iQoi. N e w Y o r k : P e t e r L a n g , 1996. P p . x x i x , 2 4 4 . $ 4 9 . 9 5 . 
B E R G E R , H A R R Y , J R . Making Trifles of Terrors: Redistributing Complicities in Shakespeare. 
S t a n f o r d : S t a n f o r d U P , 1997. P p . x x x v i i i , 4 8 7 . $ 5 9 . 5 0 , $ 1 9 . 9 5 P D -
B I E N , J E F F . America & Other Poems. K i n g s t o n : Q u a r r y P, 1996. P p . 7 0 . $ 1 4 . 9 5 P D -
B O O K E R , M . K E I T H . Colonial Power Colonial Texts: India in the Modern British Novel. A n n 
A r b o r : M i c h i g a n U P , 1997. P p . 2 3 9 . $ 4 7 . 5 0 . 
C L A Y T O N , C H E R R Y . Olive Schreiner. N e w Y o r k : T w a y n e , 1997. P p . 139. $ 2 6 . 9 5 . 
G U N D Y , C A T H E R I N E . Salman Rushdie. M a n c h e s t e r , M a n c h e s t e r U P , 1997. P p . x v i , 
137. U S $ 4 9 . 0 0 , $ 1 9 . 9 5 P D -
G O R L I E R , C L A U D I O , a n d I S A B E L L A M A R I A Z O P P I , eds. Cross-Cultural Voices: Investiga-
tions into the Post-Colonial. R o m e : B u l z o n i , 1997. P p . 3 7 9 . L . 4 0 , 0 0 0 . 
G R A N T , K E V I N , e d . The Ari of David Dabydeen. L e e d s : P e e p a l T r e e , 1997. P p . 2 3 2 . 
£ 1 2 . 9 9 . 
H U N T E R , L Y N E T T E . Outsider Notes. V a n c o u v e r : T a l o n b o o k s , 1996. P p . 3 1 2 . $ 1 9 . 9 5 P D -
H Y L A N D , G A R Y . White Crane Spreads Wings. S a s k a t c h e w a n : C o t e a u B o o k s , 1996. P p . 
112. $ 9 . 9 5 p b . 
H Y N E S , W I L L I A M j . , a n d W I L L I A M G . D O T Y , eds . Mythical Trickster Figures: Contours, 
Contexts, and Criticisms. T u s c a l o o s a a n d L o n d o n : U o f A l a b a m a P, 1996. P p . x , 
2 6 5 . 
196 B O O K S R E C E I V E D 
K E L L M A N , A N T H O N Y . The Long Gap. L e e d s : P e e p a l T r e e , 1997. P p . 6 4 . £ 6 . 9 5 . 
K I R P A L , viNEY, e d . The Postmodern Indian English Novel. N e w D e l h i : A l l i e d , 1997. P p . 
v i i , 4 1 5 . U S $ 2 0 . 0 0 . 
K O S S E W , S U E . Pen and Power: A Post-Colonial Reading of J. M. Coetzee and André Brink. 
A m s t e r d a m : R o d o p i , 1996. P p . 2 2 7 . 
MAHARAj, R A B I N O R A N A T H . Homer in Flight. F r e d e r i c t o n : G o o s e L a n e , 1 9 9 7 . P p . 32¾. 
$ 1 8 . 9 5 . 
M A R P L E , V I V I A N . I Mention the Garden for Clarity. O n t a r i o : Q u a r r y P, 1 9 9 6 . P p . 108. 
$ 1 4 . 9 5 P b -
M O O R E - G I L B E R T , B A R T . Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics. N e w Y o r k & 
L o n d o n : V e r s o , 1997. P p . 2 4 3 . $ 1 9 . 0 0 p b . 
M Y E R S , MiTZi , a n d u . c . K N O E P F L M A C H E R , eds. Children's Literature 2 5: Special Issue on 
Cross Writing Child and Adult. N e w H a v e n , C T : Y a l e U P . 1997. P p . 2 4 2 . $ 4 5 . 0 0 , 
$ 1 7 . 0 0 , p b . 
P L A T T , P E T E R G . Reason Diminished: Shakespeare and the Marvelous. L i n c o l n : U o f N e -
b r a s k a P, 1 9 9 7 . P p . x v i i i , 2 7 1 . $ 4 5 . 0 0 . 
R I E M E N S C H N E I D E R , D I E T E R , a n d G E O F F R E Y v. D A V I S , eds. Aratjara: Aboriginal Culture 
and Literature in Australia. A m e r s t e r d a m & A t l a n t a : R o d o p i , 1997. P p . 2 3 4 . 
S C H A U B , D A N I E L L E , J A N I C E K U L Y K K E E F E R , a n d R I C H A R D E . S H E R W I N , eds . Precarious/ 
Promising Future? Ethicity and Identities in Canadian Literature. J e r u s a l e m : M a g -
nes Press , 1996. P p . 1 8 2 . 
S E K Y I - O T U , A T O . Fanon's Dialectic of Experience. B o s t o n : H a r v a r d U P , 1 9 9 6 . P p . 2 7 6 . 
$ 3 9 - 9 5 - $» 9-95 P b -
V A N C A M P , R I C H A R D . The Lesser Blessed. V a n c o u v e r : D o u g l a s & M c l n t y r e , 1996. P p . 
119. $ 1 6 . 9 5 p b . 
Z I O L K O W S K I , T H E O D O R E . The Mirror ofJustice: Literary Reflections of Legal Crises. P r i n c e -
t o n : P r i n c e t o n U P . P p . xiv, 3 2 2 . $ 4 7 . 5 0 . 
